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GRANITO DE ñf^ENfl EN 
UNñ OBRA SIMPATICA 
El grano de arena es nuestro esfuer-
zo, pero lo que brindamos a nuestro 
infatigable colaborador señor Lacambra, 
y a cuantos quieran entender, es una 
«piedra gorda> a echar en el platillo de 
la pública indiferencia para que se in-
cline a favor de su proyectada Cantina 
Escolar. La piedra es el artículo que en 
«A B C» apareció el día 29 del mes pa-
sado, y el «calibre> de la misma la auto-
ridad del insigne pedagogo Manuel Siu-
rot, cuya pluma clara y sentida vierte 
con frecuencia la esencia preciada del 
amor al niño en las páginas del impor-
tante diario. 
Valga de algo nuestro granito en la 
campaña de nuestro juez: 
SIMPATÍA, CANSANCIO Y AMOR 
Moralmente hablando, he visto pasar 
por mis ojos tres paisajes distintos en 
los veinte años que llevo en mis es-
cuelas. 
Primero. Una gran simpatía. 
Segundo. Un gran cansancio. 
Tercero. Un gran amor. 
Nos ponemos en comunicación con 
ios niños, y todo resulta agradabilísimo 
en la primera hora. 
El niño, por el solo hecho de serlo, 
nos cautiva en el primer instante. Como 
ellos son, hemos sido nosotros, y nues-
tro corazón, que ama su propia pureza 
perdida, y la fe sus primeros albores, y 
la voluntad su limpio querer, ven en el 
niño algo de nosotros mismos, un re-
trato antiguo de nuestra edad primera, 
un sitio amable donde pasamos una 
temporada deliciosa de la vida. 
Pero si el niño es pobre, la emoción 
es más intensa. Los niños pobres al 
Principio miran al maestro con extra-
neza y curiosidad, con admiración y 
temor, con rendimiento y duda, todo 
lunto. Es tan simpática esta primera mi-
rada de los niños, que para mí es siem-
pre un espectáculo asomarse a ella. 
Después aparece una ligera sonrisa, 
unas veces angelical y otras burlona; 
uetrás de esa sonrisa se asoma un dien-
te roto... 
— Uña pedrada, ¿verdad? 
—No, zeñó; que me caí. 




— Pelusa ¿no es apodo, chiquillo? 
—¡Yo qué sé...! 
Ese yo qué sé nos pone un poco tris-
tes; pero la iuz de aquellos ojos de gi-
tano, e! picaresco arañazo que marca ia 
frente, la pelambrera bravia, el pechito 
al aire, los calzones con estalactitas y 
los pies desnudos, nos están pidiendo 
a voces un caramelo, una caricia, un 
beso... 
Es fuerza que nos entreguemos, y no 
cabe duda que durante una hora, du-
rante un día nos entregamos. Estamos 
en lo que he llamado primer paisaje 
del camino: Una gran simpatía. 
Al entrar en el segundo momento 
voy a referirme a las palabras de un 
libro mío: «El niño empieza a descubrir 
defectos. Es acusón, es charlatán, no se 
eslá quieto un segundo, es envidiosillo, 
no atiende, es burlón; en los primeros 
besos no lo advertimos, pero luego se 
nota que no huele bien, las manos su-
cias, la ropa descuidada, la higiene in-
terior casi cero... 
>Aún no ha pasado el primer día, y 
ya molesta un poco. El día siguiente 
trae otra molestia mayor; en los sucesi-
ESTE NÚMERO HA SIDO 
VISADO POR LA CENSURA 
a 
AUTOMOVILES de ALQUILER 
para población, viajes 
y turismo. 
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vos se acentúa, y los firmes propósitos 
de pedagogo se ven acometidos de la 
primera debilidad... 
>EI turbión de pequeñas y grandes 
pasiones que el maestro va viendo c» 
el niño arrecia ante los ojos de aquél, 
que, cada vez más confundido, se siente 
espiritualmente separado del discípulo. 
Y la miseria de orden físico crece... 
>—Pero ¿todos tenéis boqueras? ¿No 
sabes limpiarte las narices? ¿Tú no te 
lavas...? 
> — Don Manué, mire usted; Pedrito, 
aquel del rincón... se ha... 
»—¡Corriendo a limpiar a ese niño...! 
¡Qué horror! > 
Está ahora el maestro en el paisaje 
del cansancio. 
Es la hora de la prueba, la hora de 
la caída. En el período de las simpatías, 
© sea el primero, se quiere al niño por 
que no se le conoce; en el segundo, 
viene el hastío, porque se empieza a 
conocerlo; esto es, que un conocimiento 
incompleto acarrea cansancio, desilusión 
y frialdad. 
En el tercer paisaje, cuando se conoce 
del todo al educando, cuando se llega 
al fondo de su alma y al secreto de su 
vida, se nos presenta como un ser ado-
rable, y el maestro entra de lleno en el 
glorioso reinado de un grande amor. 
¿Cómo se pasa del trío al calor, del 
cansancio al afecto, de la desilusión 
al optimismo? 
Por mi parte, yo afirmo que la pobre 
fe de mi alma llegó al paisaje de! grande 
amor apoyada en el conocimiento cada 
vez más exacto, que iba teniendo de los 
niños, a medida que el tiempo avanza. 
Era un chico muy aplicado, muy bue-
no. De improviso empezó a distraerse 
en clase, de tal manera, que no supo 
contestar unas preguntas mías, a pesar 
de tratarse de facilísima materia, sufi-
cientemente explicada. 
—¿Cómo es esto, no lo sabes? 
—No, zeñó... 
—Pero, ¿no has atendido? 
—Si, zeñó; pero no he podio apren-
derlo. 
Como me ocurrió esto dos o tres 
veces, me creí en el deber de llamarle 
fuertemente la atención, le dije: 
—Que tú seas un buen alumno y de 
pronto te eches a perder no puedo con-
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sentirlo. ¿Es que! vas a tirarfe al palo? 
¿Es que vas a romper tu hoja escolar, 
tan brillante y tan limpia? ¿Qué va a 
pensar tu pobre madre? 
El muchacho se puso muy colorado, 
pero observé que sus labios tenían una 
característica blancura de debilidad. 
Sospeché entonces algo grave, y muy 
bajito, casi al oído, le pregunté: 
—¿Qué has desayunado hoy? 
— Hoy, na... 
- ¿ Y ayer? 
—Ayer, por la mañana, café negro 
migao. 
—¿Y por la tarde? 
—Lo mismo, café migao.., 
—Chiquillo, entonces, ¿desde cuan-
do no comes lo corriente? 
—Desde hace ocho dias... Mi padre 
está parao... 
—¡Pobrecito mío!... Mira, mientras 
esté tu padre sin trabajo, come aquí, 
en el colegio... 
Me hizo cosquillas en el corazón el 
remordimiento... Le había reñido a un 
inocente, a un mártir... ¿Cómo había 
de aprender las lecciones, si la criatura 
venía a la escuela muerto de hambre? 
El conocimiento de su intimidad acre-
centó mi simpatía por el muchacho. He 
concluido por quererlo mucho, porque 
sus flaquezas y defectos, sus faltas y 
miserias, sus travesuras y pecados, ios 
juzgo yo ahora con un criterio comple-
tamente distinto al de antes. Es la ver-
dad, que brilla y alumbra... Es el triunfo 
de la luz en el tercer paisaje del ca-
mino. 
M. SIUROT. 
"Piedra de toque" 
novela, por Vicente Diez 
de Tejada.—2 pesetas 
£lEn pos de la vida", 
cuentos escogidos.—2 pesetas 
Estos son dos de los tomos más su-
gestivos de la selecta BIBLIOTECA 
PATRIA "de obras premiadas y reco-
mendadas como morales para la juven-
tud. 
0« venta en la librería «El Siglo XX». 
eccion losa 
Jubileo de las cmremta horas para la pró-
xima semana, y señores que lo costean. 
IGLESIA DE SANTO DOMINGO 
Día 10.—D.a Remedios García, por 
su tío don Fernando García Lumpié, 
presbítero. 
Día 11.—D. Baldomcro Tapia, por su 
intención. 
Día 12.—Señores Notarios. 
Día 13.—D.a Rosa Díaz Otazú, por 
su padre. 
IGLESIA DE LAS DESCALZAS 
Día 14—D. Juan Alvarez, por sus 
difuntos. 
Día 15.—D.a Teresa Arreses-Rojas, 
por sus difuntos. 
Día 16.—D.a Teresa Pérez de la Man-
ga, por sus difuntos. 
Charla Deportiva 
SOBRE EL FUTURO «STADIUM» 
ANTEQUERANO 
Yo no debiera escribir estas líneas. 
Y digo no debiera, poique no estoy lo 
suficientemente documentado para res-
ponder categóricamente a esa interro-
gante que se alza, cada día mayor, en 
torno a! futuro campo de fútbol. Pero 
ya que don José Rojas Pérez, delegado 
por el Ayuntamiento para el estudio y 
construcción del mismo, no puede de-
dicar a ello la atención que su cargo y 
su negocio le acaparan, voy a tratar 
sucintamente del asunto, con e! único 
objeto de encauzar la opinión pública 
y despejar la incógnita de que, aparen-
temente, parece rodeado. 
Sin que me vaya en ello otro intejés 
que el de la afición a los deportes y el 
deseo de que arraiguen en Antequera 
de la misma forma que en pueblos más 
pequeños, con menos títulos que ella, 
pero con un mayor cauda! de voluntad 
en el esfuerzo de adelantar un paso en 
lo que es la progresión moderna, puedo 
titularme como uno de los que más 
ansian la construcción del campo. 
Tengo la seguridad absoluta de que, 
conseguido esto, mi nombre no ha de 
sufrir elevación alguna, pero me cabrá 
la satisfacción de contemplar cómo se 
ha hecho realidad ío que parecía un 
sueño, todo merced al buen deseo de 
unos señores -podría decir un señor— 
que en la empresa han puesto el em-
peño que, por olvido o negligencia, de-
jaron de poner otros. 
Ya que en Antequera no ha surgido 
el filántropo generoso, Mecenas del 
deporte local, ni tampoco el comer-
ciante con vista que adivine en ello 
una magnífica inversión del capital, 
forzoso es que el Ayuntamiento le de-
dique la atención que merece, cum-
pliendo así una obligación no exenta 
de aplausos, si obligacióQ se denomina 
procurar intensificar la cultura física 
por todos los medios a su alcance. 
En nuestras anteriores gestiones cer-
ca del Ayuntamiento para conseguir el 
tan suspirado campo de deportes, tro-
pezábamos con la falta de apoyo dentro 
de la misma Corporación, pero por for-
tuna para nosotros, ese apoyo surgió 
por fin en la persona de don José Ro-
jas Pérez, entusiasta del deporte comó 
base de la cultura física, y por ende de 
la intelectual, protector decidido de 
nuestros deseos e incansable batallador 
para que se lleven a la práctica. 
Y gracias a su entusiasmo, favorable-
mente acogido por sus compañeros de 
Concejo, las obras para la construcción 
del campo comenzarán seguidamente y 
este mismo año—tal vez este mes de 
Octubre—contaremos con un lugar don-
de la juventud antequerana pueda de-
dicarse al cultivo del deporte en su* 
diversas y agradables manifestaciones. 
Pero para que la obra se vea corona-
da por el éxito más lisonjero, no es 
suficiente la prestación elogiable del 
Ayuntamiento. Es preciso que a ella 
coopere todo el que se titule anteque-
rano, cuando no deportista verdad, y 
más aún están en la obligación de ha-
cerlo los padres mismos, por r.nzones 
que, de tan claras, no necesitan expli-
cación. 
Cuando alguien dice que Antequera 
no será nunca partidaria del deporte, 
yo no puedo por menos que sonreír 
incrédulo. Hasta ahora, no hay motivo 
para creer que Antequera mire con in-
diferencia, y mucho menos con odio, 
una cosa como ésta de generalizada y 
simpática. Lo que pasa en Aníequera, 
es lo mismo que pasaría en Madrid y 
en Londres, si los deportistas estuvie-
sen privados de dar exhibiciones serias 
en sitios adecuados. Pero el día que el 
campo de fútbol esté terminado, los 
mismos detractores del deporte, que 
tienen de él una concepción errónea, 
serán los primeros en comprender que 
este pueblo no es acreedor a juicio tan 
equivocado y que si pudo haber un 
punto de indiferencia al oír hablar de 
deportes, era debido a ignorancia o 
falta de costumbre. 
Mantener la teoría contraria es sos-
tener un concepto poco halagüeño para 
este noble pueblo y el elemento depor-
tista es el más interesado en desear que 
esa leyenda desfavorable del anteque-
rano ruede deshecha por ¡a grata ar-
gumentación de ¡os hechos. 
Podríamos equivocarnos, como tan-
tas otras veces, pero esta vez alienta 
en nosotros la confianza y la fe en la 
hidalguía y señorial disposición del pue-
blo antequerano. 
El tiempo dirá. 
E. QUIPIER 
LA NOVELA MUNDIAL 
L a publicación más barata 
y más interesante, de la 
que son colaboradores los 
escritores más famosos 
de España. 
60 PÁGINAS: 30 CÉNTIMOS 
Regala un AUTOMÓVIL 
y otros objetos 
Cómprela en "EL S I 6 L 0 X X " 
P R 0 6 R f l m f l 
que ha de ejecutar la Banda Municipal, 
en la calle Estepa de 8 a 10 de la noche. 
I.0 Pasodoble «Número 5 de A. M.» 
por A. M. 
2. ° Chárleston «Las Mujeres de La-
cuesta» por J. Guerrero. 
3. ° Fantasía «La Granjera de Arlés», 
por Rosillo. 
4. ° Foxtrot de los Abanicos «Las Mu-
jeres de Lacuesta» por J. Guerrero. 
5. ° Pasodoble tLa Oreja de Oro» por 
M. San Miguel. 
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APERTURA 06 C U R S O 
Acto muy conmovedor fué, según se 
nos dice (pues aun estando invitados, 
por perentorias ocupaciones no pudi-
mos asistir), el celebrado la noche del 
jueves último en la Escuela nocturna 
católica que los caballeros de San Vi-
cente de Paúl sostienen hace más de 
treinta años en la que fué iglesia de 
Santa Clara. 
Al mismo tiempo que apertura de 
curso escolar, tuvo efecto la toma de 
posesión del presidente de la citada 
escuela, que recientemente, y por una-
nimidad, nombró la Conferencia de San 
Vicente en la digna y muy honorable 
pérsona de su vicepresidente el ilustrí-
simo señor don Mariano Lacambra Gar-
cía, integérrirno y culto juez de este 
partido, que tan de corazón ama las 
obras de Acción Social Católica y que 
goza de grandes y merecidas simpatías 
en todo Antequera. 
La directiva de los Caballeros de San 
Vicente, gran número de señores, los 
sesenta y tantos escolares, y otras mu-
chas personas, ávidas de oír al señor 
Lacambra García, asistieron al hermoso 
acto pedagógico y cristiano. 
El nuevo presidente de la Escuela 
nocturna católica, señor Lacambra Gar-
cía, una vez posesionado de la presi-
dencia, concedió la palabra al muy 
celoso y muy culto maestro director 
señor Cantos, quien leyó unas sentidas 
cuartillas de salutación para los caba-
lleros, escolares y nuevo presidente 
señor Lacambra García, dedicando cari-
ñosa despedida al antiguo presidente 
don Miguel Narváez Cabrera, hoy 
ausente y maestro en Mezquitilla. El 
señor Cantos escuchó muchos y mere-
cidos plácemes por sus bien redactadas 
cuartillas. 
A continuación el señor Lacambra 
García pronunció un elocuentísimo dis-
curso que duró más de cuarenta y cinco 
minutos, sobre el tema siguiente: «No 
toda escuela que se abre cierra una 
cárcel. > 
Los que nos dan referencia del acto 
y que otras varias veces han oído al 
señor Lacambra García, nos dicen que, 
sin disputa, el discurso de esa noche 
en Santa Clara, fué la mejor, la más 
brillante oración, de las muy elocuentes 
que tiene aquí pronunciadas el señor 
Lacambra García. 
Estudió la sociedad presente, con 
todas sus maravillas y progresos, y tras 
de una descripción de lo mucho valio-
so que tiene esta sociedad, demostró 
que, con tantas grandezas y con tantos 
centros culturales, como todas esas ma-
ravillas y todas esas escuelas carecen 
del crucifijo cristiano, no se hallan pre-
sididos por Dios, resulta que tales por-
tentos y tales centros docentes, en vez 
de producir hombres honrados, patrio-
tas y morales, solamente dan cerebros 
anarquistas, bolcheviques y comunistas. 
El señor Lacambra García cantó ad-
mirablemente, con párrafos emociónan-
os y sublimes, los grandes conceptos 
de Dios, finalidad suprema de los hom-
Bran Baralo 
CASA LEÓN 
Muselina morena, a DOS reales-
Paraguas, desde 4,75 pesetas. 
Camisetas, señora, desde una pta. 
Vichys, muy anchos, a 2 reales. 
Lanas de vestidos, a 9 reales. 
Tela negra para vestidos, 2 reales. 
Muselina de vara y media de an-
cho, a peseta. 
Chales de punto y de felpa casi 
regalados. 
Medias de señora, a 2 reales. 
Calcetines de caballero, a 40 cts. 
Tela blanca, ordinaria a 2 reales, 
y de calidad buena a 3 reales. 
Gamuzas de lana, para vestidos y 
abrigos, desde 3 pesetas. 
Chalecos de lana para señora, a 
2 duros. 
Pellizas de caballero, superiores, 
a 25 pesetas. 
Camisetas punto inglés, caballero, 
a 9 reales. 
Lanillas de vestidos, ordinarias, 
a 40 céntimos. 
Mantas grises, superiores, a 14 
reales. 
Camisetas para niños y niñas, a 
2 reales. 
Echarpes de lana, para señora, a 
11 pesetas. 
Un corte de traje de 
invierno, para cabal le-
ro, a T R E S P U R O S . 
Acuda usted en seguida 
antes de que se termi-
nen estos artículos. 
bres de buena voluntad; cantó a la ma-
dre España, la Patria queridísima, e hizo 
cumplido elogio del monarca don Al-
fonso XIII, como rey, como caballero y 
como crbiiano. Dedicó sentidas frases 
al gran San Francisco de Asís, cuyo 
centenario se celebra actualmente, po-
niéndolo como altísimo ejemplo de hu-
mildad y de bondad, ejemplo que de-
bíamos imitar todos para llegar a la 
paz universal de pueblos y conciencias. 
Dijo que la sociedad actual, a ciegas 
todavía, dirige sus pasos hacia esa 
bondad, pues se halla muy abrumada 
con los horrores de aquella última gran 
guena mundial y la tienen como ador-
mecida los vapores de aquella sangre 
humana, derramada a torrentes, y los 
furores de aquel horripilante exterminio. 
Dedicó piadoso recuerdo al fundador 
de esta Escuela, coronel Fernández de 
Rodas, a los conferentes y maestros 
fallecidos; también aplaudió la impor-
tante labor del antiguo presidente, señor 
Narváez Cabrera, y expuso la brillantí-
sima labor educativa y cultural del 
actual maestro señor Cantos, estimulan-
do a maestro, a escolares y caballeros 
de San Vicente a proseguir en esta 
benéfica obra, que, dijo, era rica cantera 
de mármol exquisito, en que labrando 
estas piedras humanas e infundiéndoles 
el espíritu del bien, del amor y del pa-
triotismo, lograríamos todos los que así 
obrásemos levantar allá en la posteridad 
y en el Cielo un hermoso palacio de 
dicha y loor eterno. 
E! ¡lustrísimo señor presidente, don 
Mariano Lacambra García, que así ter-
minó su bellísimo discurso, logró una 
entusiasta y delirante ovación, y todos 
desfilaron por la Presidencia dando la 
enhorabuena a tan querido fy activo 
señor,del que aguarda mucho la Escuela 
católica nocturna, cuyo curso escolar 
declaró anoche abierto el nuevo presi-
dente. 
Las personas cristianas y amantes de 
la cultura tienen en esta; Escuela un 
medio para poder ayudarla: con ¡sus 
limosnas, y al mismo tiempo para con-
tribuir a destruir ia ignorancia y la falta 
de religión de las clases pobres de Ante-
quera. 
Uno de los muchos que 
asistieron al acto. 
A los aiumnos/terminada la fiesta, se 
les obsequió con chocolare y con bollos, 
que donó la Conferencia de Caballeros 
de San Vicente de Paúl, la cual actual-
mente socorre a más de cuarenta fami-
lias pobres. 
GASOLINA 
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Infante D. Fernando, 49 
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PAN ((SAN ISIDRO» 
PAMPLINAS CON MIGA 
Hace unos díae leí en un periódico de 
la coronada villa que el astrónomo 
H. G. (¡alguna vez tenía que ir la hache 
delante de la ge!) Ticehurst dice en 
«The Daily Mail», de Londres, que 
quedó sorprendido al ver que sobre el 
disco del Sol se destacaba una enorme 
mancha negra, cuya longitud es aproxi-
madamente de 100.000 millas, o sea 
unas doce veces la esfera terrestre. ¡Una 
pequenez! Y añade el mísier que a estos 
fenómenos del astro solar es debido el 
tremendo calor que hemos pasado en 
estos y días que no correypondía a la 
estación otoñal ya comenzada. 
Pues con la mancha del So', 
con !a comarca manchega, 
; el sitio nombrado Mancha 
(que está cerca de Antequera) 
y otras manchas que es seguro 
habrá dentro del planeta, 
vamos a vivir con fiebre... 
que llamaré veraniega 
mientras no la limpie, y... tal 
nuestra Real Academia. 
De una revista, madrileña también, 
cuyo número se publicó en e! año 1921, 
copio lo que sigue: 
«EL NÚMERO 13. 
>La superstición, r^eferente al núme-
ro 13, es tal vez la más antigua de 
todas las supersticiones. 
>En la mitología norega hay una tra-
dición que nos pinta a los doce dioses 
mayores sentados a la mesa, y a Loki, 
el dios del Mal, entrando a acompa-
ñarles, y haciendo, por consiguiente, el 
comensal número 13. El dios malo 
disputó con Baldur, dios de la Paz, y le 
dió muerte con una flecha de muérdago. 
>Pero la mala opinión respeto al 13 
es todavía más antigua. Los primeros 
pueblos de la India ya creían de mala 
suerte el sentarse 13 a la mesa. Como 
no es verosímil una relación entre los 
mitos de dos pueblos tan separados, 
habría que ir a buscar su origen a los 
primeros días de la humanidad. 
>En la antigua numeración hebrea, í 
donde los números estaban representa-
dos por letras, el signo usado para 
el 13, era a la vez el símbolo de la 
palabra que significaba <muerte». 
>En la baraja de Tarot, usada por las 
gitanas para echar las cartas, el naipe 13 
lleva la figura de un esqueleto armado 
de formidable guadaña, es decir, el 
símbolo de la muerte. Pero aunque esta 
Neumát icos 
Enrique López P é r e z 
baraja es muy antigua, probablemente 
no salió de ella la superstición, sino que, 
por el contrario, la misma superstición 
fué el motivo de que se pintase la ma-
cabra figura. Hoy día la superstición 
del 13 continúa. 
»En Alemania hay, según se dice, 
nada menos que quinientos hoteles sin 
cuarto número 13. Y en algunas calles 
nuevas de Berlín, se omite el mismo 
número fatal.> 
En España, bajo el reinado de Alfon-
so XIII , de Septiembre del 1923 el 
día 13, derribó el invicto Primo de 
Rivera un régimen político que tenía a 
España semí asfixiada de tanta podre-
dumbre. Y habrá quien crea aún que el 
número 13 es fatídico. 
—Hombre, ¿cómo nó?—contestarán 
la pléyade, mejor la legión de ex caci-
ques que... barrió el Directorio ya extin-
guido, cuya principal figura sigue en la 
cumbre del Poder. 
MIGUEL MANJÓN. 
6 » DESOC 
Es el que usted realizará siendo un 
poco previsor y acudiendo mañana 
mismo a las 
Grandes rebajas en 
Casa Berdún 
Esta popular casa, que todas las tem-
poradas elige una semana para la venta 
de artículos de saldo y rebaja de los 
corrientes, ha decidido que las grandes 
rebajas de esta temporada tengan lugar 
durante el mes de Octubre* 
Los primeros que lleguen podrán es-
coger lo mejor de lo mejor a unos pre-
cios tan sumamente baratos que serán 
la sensación de la temporada. 
¿Precios? Podernos adelantar algu-
nos: Habrá pañuelos a perra chica; toa-
llas superiores, a dos reales, lanas para 
vestidos, a cuarenta céntimos; muselina 
de metro de ancha, a cuatro gordas; 
mantas para cama, a siete reales; man-
tas fleco para campo, a cuatro pesetas; 
chales punto, a seis pesetas. En camise-
tas y artículos blancos es mejor no de-
cir el precio, para que encuentre usted 
algo cuando vaya. 
No olvide usted de ir 
Casa Berdún 
antes de fin de mes, para aprovechar 
estas verdaderas y 
Grandes rebajas. 
Un gran negocio pueden hacer muchos; 
sólo hay que anticiparse a los demás. 
Hay para todos los gustos y para 
todas las fortunas. 
Los excursionistas 
malagueños 
En la mañana de hoy, a las diez y 
'cuarto, llegan en tren especial a nuestra 
ciudad los afiliados de la Sociedad Ex-
cursionista de Málaga, que vienen a 
visitar esta población. En automóviles 
contratados al efecto, subirán desde la 
estación férrea, y después, en grupos, 
se dedicarán a recorrer las iglesias y 
otros edificios notables, los monumen-
tos arqueológicos y la finca El Romeral, 
haciendo el almuerzo y la comida indi-
vidualmente, en hoteles y restaurantes. 
Los directores de la excursión, agra-
deciendo todo acto con que el Ayunta-
miento pensara dejar bien sentado el 
carácter hospiralario, demostrado en 
multitud de ocasiones, de la ciudad 
aníequerana, ha rogado desista aquél 
de ello. 
El regreso a la capital lo harán a las 
nueve de la noche, en tren especial 
también. 
Saludamos desde estas columnas a 
nuestros huéspedes de hoy, entre los 
que vendrán algunos paisanos y bastan-
tes personas que tienen en ésta conoci-
mientos, y les desearnos les sea agrada-
ble su estancia entre nosotros. 
La concentración de re-
clutas 
Se ha dispuesto por R. O, del Minis-
terio de la Guerra, que en los días 1, 2 
y 3 de Noviembre próximo se concen-
tren en los batallones Cajas los reclutas 
del servicio ordinario del reemplazo de 
1926 nacidos antes del 1.° de junio de 
1905, la totalidad de los procedentes de 
revisión pertenecientes al reemplazo de 
1925 y los del reemplazo de 1924 y 
anteriores que por el número que ob-
tuvieron en el sorteo les corresponda 
formar parte del cupo de filas y por 
diferentes causas hayan sido agregados 
al reemplazo del año actual para su 
destino a Cuerpo. 
Para el destino de los reclutas a los 
Cuerpos permanentes de Africa se pro-
cederá a un sorteo el día 4 de Noviem-
bre próximo, con las formalidades pre-
venidas por la R. O. circular de 10 de 
Octubre de 1925. («Diario Oficial» nú-
mero 220). 
LO MEJOR EN 
LÁMPARAS Y PILAS 
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E L SOL D E A N T E Q U E R A 
Ponga la nueva 
Bujía 
en su coche y 
notablement 
su rendimiento De venta 
en todos los 
Garajes y 
Casas de accesorios 
R E P R E S E N T A N T E S P A R A ESPAftA 
IPO B O S C H S . A. 
B A R C E L O N A - M A D R I D 
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C ü N ñ V C R U Z 
Duerme, Niño Bendito, duerme en tu cuna, 
Que no turbe tu sueño sombra ninguna; 
Duerme, sol de mi vida, Jesús del alma, 
Yo haré que por que duermas todo esté en calma; 
Cállate, pajarito, no píes tanto. 
Cuando el Niño despierte reanuda el canto; 
Oculta, Sol, tus rayos bajo esa nube, 
Con tu calor despiertas a mi querube; 
Ovejita, no bales; no suenes, río, 
Que se despierta y llora el Niño mío. 
Mas, ¿qué veo?, ¿no duermes?; ¿Horas, mi vida? 
¿Qué motiva ese llanto, prenda querida? 
De Simeón la espada siento en mi pecho; 
Ven a mí, que mis brazos serán tu lecho. 
jYa calló el alma mía: ¡tenía frío! 
{Duerme, Corazón Santo, corazón mío! 
Calorcito de amores busca Jesús, 
Pero no los encuentra: ¡esa es su Cruz! 
•2:2 
® 8 
¡Duerme, Jesús del alma. Cordero Santo! 
¡Tornóse en Cruz la cuna, el gozo en llanto! 
Tu inquietud de aquel día comprende ahora. 
¡Viste el martirio, claro, como la aurora! 
Los pajaritos callan; no hay Sol ni Luna. 
No hay en el firmamento estrella alguna. 
Las ovejitas callan; ¡nada se siente! 
¡Es el último sueño, sueño de muerte! 
¡Ven a mis brazos. Hijo, como aquel día! 
¡No pensé que esta muerte te tocaría! 
Si el calor de mi pecho vida te diera, 
Para darte la vida yo la perdiera. 
¡Buscabas corazones; no los hallaste! 
¡Después que te mataron los encontraste! 
Bendita Cruz Divina, redención santa; 
Veinte siglos tu Iglesia tus glorias canta. 
¡Dolores de María, Cruz de Jesús: 
Morir quiero besando tu Santa Cruz! 
ANGELINA DE PEIRO. 















Para establecer su residencia definiti-
vamente en Ronda, donde se halla en-
cargado de la sucursal de la Sociedad 
Anónima *Cros>, ha venido a llevarse 
a su esposa e hijas, don Pedro Agui-
lera González, quienes probablemente 
marcharán hoy, acompañándoles su tío 
don Bartolomé Vegas Doblas. 
Ha venido de Málaga don Fernando 
Lafore. 
Han regresado de Baena, los señores 
de Alcalá y familia. 
Han pasado en ésta unos días, al lado 
de su familia, don Francisco Zavala Vida 
y señora, regresando a Madrid su resi-
dencia, 
NOS ALEGRAMOS 
Va en la calle hemos saludado a nues-
tro amigo don José García García, re-
puesto dal accidente que sufrió por 
una caída. 
NATALICIOS 
Doña Ana Narbona Velasco, esposa 
de nuestro amigo don Juan Carrasco 
Moreno, ha dado ai mundo un niño. 
También ha dado a luz una niña, la 
esposa del nuevo teniente de Carabi-
neros de esta plaza, don Luis García 
Sáseta. 
El viernes, y en feliz alumbra-
miento, ha tenido una niña la esposa 
del oficial de Correos, jefe de la esta-
feta de Archidona, nuestro amigo don 
José Puche Aragüez. 
Enhorabuena a ios estimados matri-
monios. 
BODA 
Han contraído matrimonio, recientt-
mente, nuestro particular amigo el pro-
fesor de Primera Enseñanza de Prados 
Redondos (Guadalajara), don Agustín 
Pérez Cardón y la señorita Daniela Gó-
mez Sanz, perteneciente a distinguida 
familia de aquella población. 
Enviamos nuestra felicitación al nue-
vo matrimonio. 
LETRAS DE LUTO 
Ha fallecido en Alora, donde residía, 
don Antonio Martín García, hermano 
del comandante retirado, natural de 
Antequera, don José María Martín, y 
padre de nuestro buen amigo don Fran-
cisco Martín Lagos, maestro nacional en 
Villanueva de Cauche. 
Descanse en paz, y reciba su familia 
nuestro pésame. 
El martes dejó de existir la señorita 
Constanza Rivera Sánchez, de treinta 
y dos años de edad, hermana política 
P á g i n a i . « EL SOL' D E ANTCQUCRA 
de nuestro apreciable amigo don Enri-
que López Sánchez, profesor de música. 
Descanse en paz la finada y reciba su 
familia el testimonio de nuestro pesar. 
En Málaga ha fallecido el día 5, el 
coronel de Infantería, retirado, don 
Faustino Alvarez Puch, emparentado 
por su primcrt mujer con la familia de 
los Miró, de ésta. (D. e. p.) 
Damos a su viuda, hijos y demás 
parientes nuestro pésame. 
ENFERMOS 
Se encuentra enferma con fiebres 
doña Soledad García de la Vega, joven 
esposa de nuestro amigo don Manuel 
Torres Mingorance. 
Se encuentra nuevamente enfermo el 
notario don Antonio Arenas. 
Les deseamos alivio. 
ACADEMIA PARTICULAR 
Con excelentes resultados en Ora-
nada y Málaga, ha finalizado el curso 
la Aeademia Particular. 
Queda abierta la matrícula para el 
actual curso. 
Consúltese para la adaptación del 
nuevo plan. 
DESDE BOSADILLA. 
CAE UN RAYO EN UNA CASA 
La tormenta de la noche del pasado 
día 5, pasó sobre este pueblo con gran 
espectáculo i e relámpagos y truenos, 
pero sin llover apenas. En la casería del 
maquinista ferroviario Pedro Gutiérrez 
cayó una chispa eléctrica, derribando 
una esquina del edificio, matando a cua-
tro cerdos cebones que se hallaban en 
la corraleta, y después penetró por la 
ventana de la cocina, que se hallaba ce-
rrada, matando a dos gatos que estaban 
junto a la criada que en aquel momento 
se ocupaba en sus faenas, y la cual sufrió 
las consecuencias de la asfixia, sin falle-
cer, por fortuna, pero tardando tres o 
cuatro horas en recobrar el conocimien-
to. La chispa se deshizo en pequeñas 
partículas en la misma cocina, sin ocu-
rrir más desgracias, a pesar de haber 
bastantes personas en la citada casa.— 
Corresponsal, 
IGLESIA DE BELÉN 
Como comienzo de las grandes fies-
tas con que la ciudad de Antequera con-
memorará el séptimo Centenario d« la 
muerte de San Francisco de Asís, cele-
brarán bs religiosas Clarisas en su igle-
sia de Belén un solemne triduo durante 
los días 9, 10 y 11 del corriente mes. 
Las funciones matutinas serán a las 
N T I S T A 
Calle Mesones, esquina a ia de Estepa 
Consulta todos los días 
UPIDIS K ilMIlOt 
Hay una gran variedad en modelos y t a m a ñ o s 
REPARACIONES Y RETOQUES 
C A L L E OBISPO, 13 : ANTEQUERA 
nueve, con solemne misa a cargo de 
los PP. Trinitarios y Capuchinos, ofi-
ciando los días primero y segundo la 
Escolanía del Seminario Seráfico y el 
tercero la Capilla de música de los Tri-
nitarios, y panegirizando las glorías del 
Seráfico Patriarca el M. R. P. Francisco 
de Castro, guardián de Capuchinos. 
Las funciones vespertinas serán a las 
seis, con exposición de S. D. Majestad, 
. estación mayor, corona franciscana, ser-
món y solemne reserva. Los sermones 
estarán a cargo de los oradores siguien-
tes: día 1.°, R. P. Félix de Segura, ca-
puchino; día 2.e, R. P. Francisco de Se-
villa, misionero apostólico; día 3.°, muy 
R. P. Santiago, ministro de los Trinita-
rios. 
El triduo terminará con la procesión 
claustral, durante la cual se cantarán es-
cogidos motetes, y solemne reserva. 
Su Santidad el Papa Pío XI ha con-
cedido indulgencia plenaria a los fieles 
que asistan a dichos cultos. Durante el 
triduo son privilegiados todos los alta-
res de la iglesia de Belén. 
QUEJAS DEL PÚBLICO 
Los vecinos de calle Galdopar se 
quejan del estado en que se encuentra 
dicha calle desde hace bastante tiempo, 
y no solamente sufren constantes mo-
lestias por ello, en especial en los días 
de lluvias, sino que desde hace días, de 
¡as tres o cuatro bombillas de alumbra-
do que tiene la calle, dos no arden, ha-
ciendo más dificultoso aún el tránsito y 
exponiendo a los veeifios a cualquier 
desgracia. 
Queja parecida nos han dado los ve-
cinos de calle Garzón, la cual es sin 
duda la más olvidada de las del centro 
de la ciudad, pues el estado de su arre-
cife y aceras es tan lamentable, que los 
hoyancos y las piedras levantadas oca-
sionan frecuentes luxaciones de pies. 
Sobre todo, el trozo desde la entrada 
por calle Trinidad de Rojas hasta la es-
quina de la de Carrión, precisa de ur-
gente arreglo. 
En cuanto a luces, no son pocas las 
que quedan apagadas durante muchos 
días, como sucede en ealle Tercia, La-
guna, entrada de la de Trinidad de Ro-
jas, y aún en plena calle del Infante Don 
Fernando el de Antcquera. 
1 ransmitimos estas quejas a quienes 
corresponde, por si fuera factible dar 
satisfacción a los quejosos. 
SnVENDE 
estantería y escaparate en buenas con-
diciones; por junto o separado. 
Razón: Santa Clara, 30. 
LOS AUMENTOS EN LA 
CONTRIBUCIÓN 
Según tenemos entendido la tributa-
ción por propiedad urbana y agrícola 
sufre un aumento de veinticinco y veinte 
por ciento, respectivamente, sobre las 
tarifas actuales, durante el trimestre que 
corre. 
El pago voluntario de los recibos 
correspondientes a dicho trimestre será 
a primeros del mes próximo. 
LA MATRÍCULA DE LA 
CONTRIBUCIÓN INDUSTRIAL 
La matrícula de la Contribución por 
industrial, correspondiente al ejercicio 
semestral de 1926 ha quedado expuesta 
en la Secretaría del Ayuntamiento, por 
diez días, a contar del 4 del corriente 
en que se publicó el edicto de la 
Alcaldía. 
Los interesados deberán enterarse de 
su clasificación y cuotas y hacer dentro 
de dicho plazo las reclamaciones que 
estimen oportunas. 
AVISO IMPORTANTE 
Desde 1." d« Julio quedó establecido 
en LA ESTRELLA el «PRECIO FIJO» 
para más confianza de su tlientela y 
pueda comprar más barato. 
Antonio Garda Rosas. 
¿PUCHERAZO? 
Las listas electorales colocadas en la 
puerta del colegio de calle Obispo fue-
ron sustraídas días pasados. D.: las ave-
riguaciones de la policía resultó que 
dichas listas habían sido arrancadas por 
los jóvenes Manuel León Terrones y 
Antonio Burruecos Fernández, los cua-
les, según dicen, las destruyeron, echán-
dose uno a otro la culpa. 
Se ha dado el oportuno parte al Juz-
gado correspondiente. 
SE VENDE O ARRIENDA 
un molino para aceite, situado en calle 
Fresca, con magníficos patios de trojes 
e instalación completa para su inmedia-
to uso. Tiene además casa-habitación 
aneja al mismo edificio. 
Para más detalles informarán en esta 
Administración. 
UN HOMBRE GRAVEMENTE HE-
RIDO EN RIÑA 
Un sangriento suceso ha venido a en-
grosar la crónica negra de estos últimos 
meses, abundantes en sucesos. El hecho 
ocurrió en las afueras de la población, 
en uno de los ventorrillos situados al 
ACEITES EN 
GENERAL 
E n r i q u e L ó p e z P é r e z 
f E L SOL DC ANTEQUERA P í g i n » 7.« — 
comienzo de la carretera de Mollina: el 
llamado de San Ramón, 
Desde las primeras horas de la noche 
del jueves, se reunieron en dicho ven-
torrillo varios hortelanos, los cuales se 
entretuvieron en jugar y beber, trascu-
rriendo así la noche entera, hasta en-
trada la mañana del viernes, en que, 
próximamente a las siete, se entabló 
discusión sobre quién había de pagar 
el grsto hecho. 
Dos de ellos, llamados Miguel Sán-
chez Izarza, de cincuenta y años, ca-
sado, con nueve hijos y habitante en 
una huerta del partido del Arroyo, y 
Franciseo Carrillo Peralta, de cincuenta 
y tres, viudo, domiciliado en el partido 
de la Isla, ¡legaron a las manos, y este 
último, empuñando una navaja, la em-
prendió a puñaladas con el Sánchez, 
infiriéndole una herida en el costado 
izquierdo y otra en el vientre, y resul-
tando además con una mano lesionada 
al intentar sujetar el arma del agresor. 
Auxiliado por sus acompañantes, el 
herido fué conducido al hospital de San 
Juan de Dios, adonde prontamente 
acudieron los doctores Espinosa y Agui-
la Collantes, quienes ayudados por el 
practicante señor Marín, procedieron 
a la curación del herido, el cual pre-
sentaba, como ya hemos dieho, dos 
puñaladas, graves las dos, sobre todo la 
de! vientre que había ocasionado la 
salida y rotura de intestinos, interesando 
también un pulmón. Además, se ha-
llaba en estado de alcoholismo agudo. 
Mientras tanto, avisada la policía y 
Juzgado de Instrucción, el señor La-
cambra procedió a los primeros inte-
rrogatorios, ordenando la captura y 
detención del agresor, y asimismo la 
«le quienes se encontraban en el lugar 
del suceso, que eran el tabernero Do-
mingo López, el carbonero Bruno Mo-
riana Lomares; el yerno del lesionado, 
Enrique García Villalón, y otro futuro 
yerno, llamado Juan Rodríguez Sánchez. 
El Francisco Carrillo fué encontrado 
por una pareja de la Guardia municipal 
en una taberna de la Cruz Blanca, e in-
gresado en la cárcel, a disposición del 
señor juez, quien ayer puso en libertad 
a los demás detenidos. 
EL LIBRO DE VENTAS 
Los interesados que aún no lo hayan 
hecho, deben adquirir el libro de 
ventas y operaciones, recomendán-
doles lo hagan en la imprenta y librería 
«El Siglo XX», que los tiene de 50 y 
100 hojas, más baratos que nadie. 
Manual del Automovilista 
Vademécum de "chauffeur"; por 
Ricardo Yesares Blanco. 
Obra intereBantísima y necesaria para todas 
'os que quieran conocer ios secretos de la 
mecánica del automóvil y aprender teórica-
mente el funcionamiento de los motores, aco-
muladores, etc. Ilustrada con numerosos 
grabados.—Precio: 5 pesetas. 
venta *«, |a librería «El Siglo XX». 
Enrique López P é r e z 
De i i M s el Hasisierio [ a l ó l o 
Catálogo de la Exposición Pedagógica 
aneja al Primer Congreso Nacional de 
Educación Católica. — Con numerosos 
grabados.—5 pesetas. 
Or vunt* <ui la librería «El Siglo XX». 
NO ES POSIBLE 
que las personas inteligentes descuiden 
sus intereses al extremo de ser ellas 
mismas sus peores enemigos. 
Atienda personalmente a sus conve-
niencias y ganará un cincuenta por 
ciento, 
Para probar no haga otra cosa que 
ver los precios que acaba de fijar para 
las novedades de otoño e invi( rno la 
Casa Berdún, Iníanlc, 4,4, y verá cómo 
el traje que en otra parte le costaba 
doscientas ptsetas lo tiene allí, mejor 
si cabe, por menos de cien. 
CUARTO DE BAÑOS 
El acreditado hotel Colón dispone 
de un excelente e higiénico cuarto de 
baños, con termosifón y todas las co-
modidades que precisa este servicio. 
Se reserva el derecho de admisión. 
CUESTIONES V ESCÁNDALOS 
pilar Alvarez Miró, cuyo estado men-
tal ño es muy satisfactorio, por lo que 
con frecuencia promueve escándalos y 
altercados en la vía pública, intentó pe-
netrar en una casa de calle Santísima 
Trinidad, donde viven parientes suyos, 
y al negarles éstos la entrada, armó 
regular escándalo y golpeó los cristales 
de una ventana,rompiendo uno e hirién-
dooe en la mano derecha. Fué llevada al 
hospital, donde recibió curación y que-
dó recluida. 
De desear es que la familia, o quien 
deba hacerlo, resuelva lo conveniente 
para evitar que la infeliz dé esos espec-
táculos callejeros. 
En calle Juan Casco, en la mañana del 
miércoles, cuestionaron Carmen Cam-
pos Reyes, su hija Valvanera Algarra y 
Matilde Morales Coríés, dirigiéndose 
palabras de todos los calibres y promo-
viendo el natural escándalo que es la 
«salsa» de estos divertidos saínetes del 
pintoresco barrio. 
La vecina de calle Belén, Remedios 
González Sánchez, tiene alquiladas unas 
habitaciones a Dolores González Leiva, 
y no sabernos por qué motivos la des-
pidió, sin que la otra aceptara el despi-
do. El jueves, por la mañana, Remedios 
penetró en la vivienda de Dolores con 
¡a pretensión de poner la cédula, a lo 
que la inquilina se opuso, y, según dice 
aquélla, intentó agredirla con un bastón 
de estoque, lo que no efectuó por suje-
| tarla entre ella y su madre y quitarle el 
arma. 
Por estos hechos ha formulado de-
nuncia en la Jefatura de Policía, negan-
| d o la Dolores González que ella hubiera 
intentado la agresión. 
«EL CONSULTOR DE BORDADOS» 
Esta revista quincenal que desde lar-
gos años viene publicando la casa edi-
torial Ribas y Ferrer, de Barcelona, re-
sulta en sus dos números correspon-
dientes al mes de Septiembre muy in-
teresante por su Suplemento Literario 
Musical; de escogido texto, en el cual 
se contienen leyendas, cuentos, poesías, 
música, una cuidada sección dedicada a 
La mujer, la casa y la moda, y una 
linda novelíta que se da en folletín en-
cuadernable, para mayor comodidad ds 
las suscripíoras. 
La casa Ribas y Ferrer, remite gra-
tuitamente un ejemplar de muestra de 
«El Consultor de los Bordados» a quien 
lo solicite de la Administración: calle 
Muntaner, número 65.—Barcelona. 
«COSQUILLAS» 
Revista cómico-satírica semanal. 
Ejemplar: 0.30 
Se ha recibido el segundo número, 
De venta en «El Siglo XX». 
xLeetores 
O B R A S N U E V A S 
"La intuición de la verdad y otros ensayos"; 
por Gustavo Pittaluga.—5 pesetas. 
"Fisiología de la vida sexual"; por Otto 
Schwatrz. — 4 pesetas. 
"El resplandor en el abismo"; por Enrique 
Barbusse. — 4 pesetas. 
"Amores y crímenes de los Borgias"; por 
R. Otto Falkenberg, — 4 pesetas. 
L I T E R A T U R A 
"El camino de Santiago". — Las pere-
grinaciones. — 1.75 pesetas. 
"La novela de Alegría"; por M . Gou-
dareau y F. Greissac—4 pesetas. 
"Luis de Camoens.—Poesías Castellanas."— 
De la Colección de Letras Españolas.—1,75 
pesetas. 
"Eva y Adán" (diálogos y cuentos); por 
Edgar Neviile.—-4.50 pesetas. 
"Por Satanás"; noveiíi, por René Schvvaeble. 
5 pesetas. 
LA NOVELA ROSA 
Ultimas publicadas: 
"Una mujer sin importancia"; por W. Heim-
burg.—1.50 pesetas. 
"No era bonita" por Zenaide Fleuriot— l.5ü 
pesetas. 
C o l e c c i ó n AVENTURA 
"Miguel Strogoff", (El correo del Zar), por 
Julio Verne.—2 pesetas. 
"Felipe Steel", por James Curvvood.— 2 pts 
D« venta en la librería «El Siglo XX*. 
f a g i n a 8.* — EL SOL' DE ANTEQUCRA 
S E P L A T E 
PIDA PRECIOS A LA IMPRENTA < E L S I G L O X X » Y N O 
DUDARA EN ENCARGARLE SUS IMPRESOS. 
OBTENDRA ECONOMIA Y QUEDARA SATISFECHO DEL TRABAJO 
ENCARGUE SUS IMPRESOS EN « E L S I G L O X X » 
TALLER P E VULCANIZAR 
Reparac iones de todas c l a s e s a prec ios 
muy e c o h f r n l c o é 1 
TRABAJOS GARANTIZADOS en CAMARAS y CUBIERTAS 
DURAN E S , 11 A f i T E Q U E R A 
Gran Bazar de 
Realización de las grandes 
existencias de este Bazar a 
precios verdaderamente de 
coste. 
ProDail 
y os convenceréis de que e s e l más DELICIOSO NECT/5R 
MARCA R E G I S T R A D A D E L A S 
Bodegas de A B í O E ^ I v K U i a ^ M A J ^ O T I N 
V É L E Z - M A L A G A 
De venta en Antequera en los establecimientos de Manuel 
Oallardo, calle Carreteros; Juan Oarcía Rico, calle Estepa, 
y J o s é Ontiveros, calle Duranes. 
Representante en ésta: M A N U E L G O N Z A L E Z BURGOS. 
fiíFE - ÜESTIIÜBÍIII 
D E 
M A N U E L Y E R G A R A N I E B L A S 
Calle Infante D. Fernando. 
ELABORACIÓN D E 
MANTECADOS 
R O S C O S Y A L F A J O R E S 
Débi 
•iW'ím Fortalecerá 
Wsn JS» ffOtSO iv^^síitoc ios han ttemo qut f'acM^n con 
eMot ftiíírttü* u tu* ísmtíla» 
t De s'abof ^s'rád'á'ble u «féclo répirío J 
tí) qut- m pmjeb^ aníiioiasmado y agradecido 
io Pj^p^Cfa a fi^t: amistikdft*, - Precio puae. 4.50 
v Ccmpr«io hoy rncamo íí» c^^iquier fermatíla^ 
C I N T A S ¿Pehkan 
para m á q u i n a de escribir: 
U N I C O L O R Y B I C O L O R 
F I J A S Y D E C O P I A R 
En calidad superior las vende F . Muñoz-
Aparatos F L I T 
Destrucción rápida de moscas, mos-
quitos, Polillas, Hormigas, Chinches 
y demás insectos y sus gérmenes. 
DE VKNTA EN «EL SIGLO XX» 
E L SOL D E A N T E Q U E R A 
pESDE MI MADRE ADOPTIVA, 
LA ARGENTINA 
fl TANGER O A CASA 
f:5te es el dilema de España en el 
' morderte actual: o se nos da Tánger 
la ¿ona española y se coloca el con-
trol de España, o España abandona de 
Africa aquellos lugares donde dejara 
. nta sangre y tanto dinero. 
M.sdie puede exigir a España un 
Lcrificio mayor que el soportado hasta 
aliora. 
Respondiendo a su tradición de caba-
Ugrosidad y respetando la palabra, 
gspaña vivió en un perpetuo dolor: no 
parecíanlos vencidos solamente por los 
j^ oros, sino por el sarcasmo de todas 
iaS naciones que nos juzgaban atrasados 
ycobardes. 
<Nuestra> adorable amiga Francia no 
ayudaba públicamente a nuestra derro-
ta; pero, es lo cierto que nada hacía 
tampoco por que alcanzáramos una vic-
toria y aun teníamos derecho a sospe-
sar que los fusiles con que se dispara-
ba contra nuestros hermanos, habían 
pasado por tierras francesas. Tánger 
'era no la fábrica, pero si el almacén 
donde se surtían los jefes de cabüas y 
aun los sultanes por detecho de Maho-
m o por otros derechos adquiridos, no 
se sabe cuándo ni cómo. 
Inglaterra, a pesar de su inmenso 
poderío, sabe que por razón del idioma 
y de la energía de espíritu, sólo España, 
ola raza española, que América.descon-
tando Yanquilandia, es de nuestra raza, 
podrá un día alzarse ante ella y abatir 
su orgullo. Si esto es así, ¿cómo ayu-
darla ni alentarnos a vivir ni a triunfar? 
Gibraltar es la amenaza perpetua 
para nosotros; es el centinela que ante 
el inmenso mar Mediterráneo quita el 
poderío de la orgullosa nación y deja 
pasar a otras naciones cuando se hallan 
en paz con la suya, y les cierra el paso 
fesueltamente cuando amenazan guerra. 
Tánger puede ser un Gibraltar de Africa, 
y mañana u otro día el Hacho, con su 
altura a Gibraltar. Cádiz puede conver-
tirse en llave también del Estrecho, y 
entonces España tendría muchos luga-
l|s donde apoyar su pies y hacerse 
* irme contra el poder mayor y vencerlo, 
¿A qué, pues, facilitar la posibilidad de 
estos hechos? Las demás naciones 
asistian indiferentes a la épica lucha; 
8^ o en las derrotas merecíamos un 
comentario piadoso y en !a victoria una 
equívoca sonrisa. Era una comedia en 
nos tocara el papel de Cristo, sin 
^peranza de resurrección ni de gloria, 
"'.aun después de pasar a la diestra de 
Dlos Padre. 
I Pero un buen día se cumple aquel 
• 'Ciio tan español y tan justo: «no hay 
v.d| que cien años dure», y por un acto 
en ' .acto de hombres, arrojamos al 
¡jg^'S0 contra las ásperas montañas 
interior, lo buscamos en los riscos 
su i cueyas para acogotarlos bien, y en 
loca insania ataca a quien antes era 
(] *mi§0. y lucha hasta caer vencido y 
•"ozado. Entonces resurge España, 
I ] 
Si padece inapetencia, 
debilidad, raquitismo o 
está convaleciente de al-
guna enfermedad, nece-
sita tomar todos los días 
tres cucharaditas de este 
agradable reconstituyen-
te. Estimula inmediata-
mente el apetito, acelera 
la nutrición y favorece el 
crecimiento. De usted a su 
hijo desde hoy el cono-
cido de todas las madres: 
Jarabe de 
I P O F O 
Ms de 30 fiüos de éxito creciente. Oniso aprobada por ta Rea! Academia de Medicina. 
Rechace usted todo (rasco donde no se lea en b etiqueta exterior HIPOFOSPiTOS SALUP 
impreso en tinta roja. 
y el hecho heroico vuelve a ofrecernos, 
no sólo en los campos de batalla, sino 
en otras manifestaciones de la vida, y 
el nombre de nuestra patria va dp boca 
en boca pronunciado con asombro por 
quien nos creyera vencidos y aplasta-
dos por una eternidad. 
Entonces empezaron a alargarnos las 
manos las naciones amigas, y las ene-
migas, y pudimos hablar fuerte, y pedir 
un puesto al sol que es tanto como 
solicitarlo en la Liga de las Naciones, y 
al sernos negado y negando también el 
derecho de tener en Tánger bajo nues-
tro control para cumplir como nosotros 
deseamos, el compromiso firmado de 
Algeciras, no nos queda otra salida, y 
quiera la suerte que así suceda, que no 
aceptar el lugar que se nos ofrece en la 
Liga de las Naciones y retirarnos de 
Africa dejando a Francia e Inglaterra 
que cumplan con el deber de dominarla 
y de civilizarla, si antes de esto, mucho 
antes no se han tirado los fusiles a la 
cabeza; cosa muy lógica entre gentes 
que lo quieren todo para sí y nada para 
el prójimo. 
En la política internacional ésta es 
sin duda la hora de España: desaprove-
charla, por cobardía o ignorancia, seria 
fatal y de una gravísima responsabilidad 
ante la historia. 
A Tánger, porque Tánger es el tapón 
que se ha de poner al agujero por donde 
se va nuestra sangre y nuestro oro. 
A casa, si no vamos a Tánger, porque 
no se puede admitir un compromiso tn 
el que sólo hay responsabilidades y 
ninguna ventaja. 
Bueno es ser bueno, pero es muy 
malo ser tonto. 
Joaquín Morales Rubio. 
Rufino, 7-9-1926. 
L e c t u r a B a r a 
GRANDES TOMOS DE MÁS DE 300 
PÁGINAS, A 2 y 2.50 PESETAS 
<La revolución francesa» (Historia de 
los Girondinos), por A. Lamartine. 
«La hija del asesino», «Los dramas del 
adulterio», «Los misterios de la In-
dia», «El coche número 13> y «El 
molino negro», por Xavier de Mon-
tepín. 
«La reina Margarita, «La dama de Mon-
soreau» y «Los cuarenta y cinco», 
por Alejandro Dumas. 
«De la Tierra a la Luna», «Veinte mil 
leguas de viaje submarino», «Cinco 
semanas en globo» y «Las Indias ne-
gras», por Julio Verne. 
«El lirio en el valle», por H. de Balzac. 
<E\ hijo de la Parroquia» y «David 
Copperfield», por C. Díckens. 
«El jorobado, o El juramento de Lagar-
dere» y «Los amores de París», por 
P. Feval. 
En esta semana se recibirán otros títu-
los, entre ellos «La dama de las came-
lias» y «El jorobado de Ntra. Sra. de 
París», que se han agotado. 
De venta en la librería «El Sifilo XX». 
L a mejor m á q u i n a 
de escribir . 
VÉALA en la librería EL SIGLO XX 
— P a y u n 10.» — E L SOL DE A N T E Q U E R A 
"ESPAÑA" 
El libro maravilloso de la Patria; España 
entera está reflejada en sus páginas: su Geo-
grafía, Historia, Arte, Ciencia, Comercio, 
Industria, etc. Los más bellos cuadros de sus 
Museos reproducidos a todo color. Cente-
nares de fotografías, mapas, planos, dibujos, 
etc. Los especialistas más ilustres han cola-
borado en esta obra: Mencndez Pidal, Mau-
ra, Carracido, Bonilla San Martín, Vázquez 
Mella, Maluquer, etc. 
Kl (orno "lispaña" publicado por ESPAÑA 
es nn monumento elevado a la Patria, que 
deben poseerlo todos los españoles. De ven-
ta al contado y a plazos en "El Siglo XX„ 
donde puede verse sin compromiso. 
E&PECZñCULOS 
SALÓN RODAS. 
Hemos visto, las estupendas produc-
ciones, «Ei jorobado de Nuestra Señora 
de París>! que ha llamado poderosa-
mente la atención, y la sentimental 
película, «Los ángeles del h'.>gar», que 
ha gustado mucho, por su verídico 
argumento. 
Para hoy, se anuncia el estreno de la 
soberbia producción, en dos jornadas, 
de la celebrada casa Uniter Artisis (artis-
tas asociados), denominada «Tess, en 
el país de las tempestades», pasándose 
la primera jornada. 
Su protagonista es la bellísima Mary 
Pickford, que por primera vez se pre-
sentará en este acreditado cine. 
Completará ei programa la divertida 
cinta, «Lucas pierde la cabeza». 
En la próxima semana admiraremos 
al malogrado Rodolfo,,Valentino, muerto 
recientemente, el actor cinematográfico 
que más popularidad alcanzó, sobre 
todo entre el género femenino, en la 
gran película, según la (^ bra de Alejan-
dro Dumas, hijo, «La dama de las ca-
melias». 
Hay gran expectación por conocerla. 
DE TEATRO. 
Entre los aficionados a este arte, se 
tienen rumores de que la gran compañía 
de zarzuela y opereta de Pedro Bárrelo, 
que se encuentra en Cádiz, ya conocida 
de nuestro público, se halla en negocia-
ciones con la Empresa del Salón Rodas, 
para que actúe próximamente. 
Los deseos que hay por volverla a 
ver, pues según noticias, hoy se encuen-
tra más reformada y mejorada que 
cuando se vió últimamente, son grandes 
y esperamos llegue a un acuerdo con 
la empresa, para que sea un hecho, y se 
convierta en realidad, que en la próxi-
ma temporada de los Santos, admire-
mos al genial y popular actor Pedro 
Barreto, que con tantas simpatías cuenta 
entre el público antequerano. 
La empresa tiene la palabra. Un ser-
vidor ha cumplido la suya. 
GAUMONT 
CIUDA 
Tiene mucho gusto en co-
municar al público en general 
haber recibido todos los ar-
tículos para la próxima tem-
porada y en ofrecer precio de 
varios, que están llamando 
asombrosamente 
la atención: 
F r a n e l a s p i q u é @ 0.65 
L a n a s vest idos a 0.40 
C a u t a s p ü o i É l p i i . de m se-
ñora ! [abanero, o precios ¡ i r e i e s ver-
Mmmtíi 
En popeles, lasas faotosla. j g a n s 
paro ebriios. las ú l l i n s ooveüades a pre-
cios mu! redondos. 
U paoerio s gatees coMIero. precies 
de l ír ica. 
lo l i s mm en paraps de señora, 
caballero $ niño, desde 475. 
0i¿.' 
No pierda tiempo y antes 
de comprar nada, visite 
MÉ üe 
donde encontrará un gran 
surtido y considerable 
economía en todos 
los artículos. 
i 
De viernes a viernes 
ana Movimiento de población en la tem 
Los qui nactn 
José Pinto Ruiz; Joaquín Carrasco 
Narbona; Francisco Calderón Domín-
guez; Trinidad Cuenca Torres; Carmen 
Reina Robledo; Dolores Atroche Berro, 
ca!; Diego Espejo Parejo; Antonio Var-
gas Pedraza; Juan González Gómez; 
María Checa Jiménez; Maria de! Soco-
rro González Rubio; José Corado Gó-
mez; Enrique López Avila; Carmen Ca-
rrillo Gil: Antonio Fernández Muñoz; 
Francisco Morón Avilés; María Moreno 
Osuna, Rosario Sarmiento Ruiz; María 
de las Mercedes García Suárez - Fi-
gueroa. 
Varones, 10.—Hembras, 9. 
Los que mueren 
Juan Sánchez Montero, 65 años; Ma-
ria Muñoz Ternero, 61 años; Constanza 
Rivera Sánchez, 32 años; Carmen Pozo 
González, 15 días; Juan Santos Sarmien-
to, 4 años; María de los Dolores More-
no Osuna, 3 días. 
Varones, 2.—-Hembras, 4. 
Total de nacimientos. 
Total de defunciones. 
19 
06 
Diferencia a favor de la vitalidad 13 
Los que se casan 
José Solis Veredas, con Dolores Cañe-
1 ÍP Burruecos.—josé García Baeza, con 
María del Carmen Rabaneda Nieblas.— 
Antonio del Rio Mena, con Rosario 
Martín Botello. — José Quesada Fer-
nández, con María Sanso Alarcón. — 
Sebastián Márquez López, con Rosario 
Amores Matas.—Rafael Cívico Monte-
negro, con Carmen Pérez López.—José 
Díaz Torres, con Teresa Porras Doblas. 
PICADILLO 
Una señora de Casariche que se la da 
de muy fina, llega a L A FIN D E L 
MUNDO y pregunta: 
—¿Tiene usted bacalada? 
—No, señora. 
—¿ Y petróledo? 
— Tampoco. 
—¿Entonces, aquí; qué hay?—Aquí hay 
Leche condensada «LOS PIRINEOS» 
a 1.60 pesetas lata. 
a 18.60 > docena. 
a 74.— « caja de 48 latas. 
—¿Y tiene alguna cosa más? 
Azúcar P. 2, a 1.75 pesetas kilo. 
Manteca Lorenzana, 3.75 lata. 
Manteca Velarde, 2 kilos bruto, 7.50. 
Manteca Vallesana, 2 » » 7.50. 
L A MEJOR A R T I L L E R I A 
Habichuelas padrón, 1.20 pesetas kilo. 
A CAÑONAZO SUCIO. 
